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BAB V 
KESIMPULAN 
Dari hasil perancangan dan pengujian dari skripsi yang 
berjudul “Otomatisasi Pompa Air Berdasarkan Kekeruhan Air”, maka 
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Kekeruhan yang dideteksi oleh alat memiliki nilai 
kekeruhan sebesar 4,5 NTU untuk kondisi air jernih, 24 
NTU untuk air sedikit keruh, dan 100 NTU untuk air 
keruh. Air yang dideteksi sesuai dengan peraturan 
MENKES/PER/IX/1990 mengenai kelayakkan air. 
2. Ketika nilai kekeruhan sebesar 4,5 NTU maka nilai ADC 
bernilai 697. Saat kekeruhan sebesar 24 NTU, ADC 
bernilai 720. Sedangkan saat kekeruhan sebesar 100 NTU, 
ADC bernilai 783. Nilai ADC didapatkan dari hasil 
konversi tegangan output sensor terhadap sampel air yang 
disamakan dengan nilai kekeruhan sampel berdasarkan 
turbiditimeter. 
3. Rentang NKADC yang digunakan untuk pendeteksian 
kondisi air pada alat sebesar ≤697 sebagai sampel air 
jernih, 697< NKADC ≤720 sebagai sampel air sedikit 
keruh, dan >720 sebagai sampel air keruh. 
4. Jarak dan letak sensor berpengaruh terhadap nilai 
NKADC. Semakin dekat jarak antara pengirim dan 
penerima, maka nilai NKADC akan semakin besar. 
5. Alat telah dapat mendeteksi tingkat kekeruhan air yang 
terjadi dengan memberikan indikator perubahan kondisi 
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air dan mengkontrol kinerja pompa air berdasarkan 
kekeruhan yang terjadi. 
6. Pada alat ini memerlukan daya total sebesar 1,5 watt pada 
saat standby  dan 212 watt pada saat pompa dalam keadaan 
on. 
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